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' f,. Het doel was,als voortzetting van een in het bewaarsëizoen 1958-'5! 
genomen proef,na te gaan in hoeverre het tijdstip van oogsten,de plaats 
van de druiven in de kas (onder- midden- of bovenlegger)en het suikergehal 
te invloed hebben op de bewaaruitkomsten. 
Uitvoering van de proef. 
Eveneens in 1958,waren de druiven afkomstig van het bedrijf van 
de heer W.C.Bom aan de Bovendek in Wateringen,uit dezelfde las. 
De grondsoort op dit bedrijf is klei.. 
De bomen van het ras Black alicante, zijn 26 jaar oud en staan op eigen 
wortel.Gezien de stand van het gewas ,ongeveer half sept.1959»zouden 
de druiven normaal,# 10 oktober ,oogstbaar zijn .Aanvankelijk was aangeno­
men,dat dit 15 oktober zou zijn.Er werden toen 3 oogstdata vóór en 3 oogst-
data nâ deze datum gekozen,zodat geoogst werd op; 
1. 19 september 
2. 28 " 
3. 8 oktober 
if. 17 " 
5.27 " 
6.. 6 november 
7. 16 » 
Op iedere oogstdatum werden 5 kistjes van de onderste legger,, 
5 van de middenlegger en 5 van de bovenlegger geoogst»Steeds werden de 
rijpste druiven gekozen.-Tevens werden van een middenlegger,die niet in de 
proef was opgenomen,5 kistjes "voor-de-voet-op" geoogst» 
Tabel 1 . De weersomstandigheden op de diver§§?fata en de rijpheid van 
de druiven. 
Datum Weersomstandigheden Kwaliteit van de druive 
19 sept. bedekte lucht,droog,iets wind. rijpheid over't algemeen vrijg. 
28 sept. zonnig,iets bewolkt,droog,i.wind "voor-de-voet-op" iets onrijp, 
onderlegger vrij goed, de rest 
goed rijp. 
8 okt. zonnig,iets betrokken,warm en 
droog weer, iets wind. 
sommige trossen waren iets nat. 
17 okt. w zonnig,iets beolkt,veel wind. 3.11 es rijp 
2? okt. bewolkt,regenachtig,sterke wind. n n 
6 nov. mistig, zeer zwakke wind. Î T  N  
16 nov. zeer mistig, geen wind. blad bevroren! 
De druiven rijpten in 1959 aanmerkelijk sneller dan in 1958. 
In 1958 was op 21 oktober de rijpheid overal voldoende, in 1959 was op de 
8e oktober al een voldoende rijpheid bereikt. 
De eerste oogstdatum had in 1959 dan ook enige dagen vroeger moeten val­
len dan aanvankelijk was vastgesïeld. 
De druiven werden opgeslagen in het koelhuis van de heer A.van Dijk, aan 
de Middelbroekweg te Honselersdijk, behalve de partij van 19 sept. 
Dat partijtje is tijdelijk opgeslagen geweest in de "Westerkoelhuizen" te 
t ..est er lue, omdat het koelhuis van de heer van Dijk op 19 september nog me 
in bedrijf was. 
De gehele partij werd geruimd op 25 januari. De beoordeling vond plaats op 
het proefstation door de heren O.Wiersma (IBVT) en P.Kruyk. 
De druiven werden op 't oog beoordeeld op de mate van indrogen van de 
steeleinden, tros- en besstelen. De mate van indrogen werd ook door 
wegen bepaald. Ook de mate van rimpelen van de bessen, slijtage ed. werd 
nagegaan. Voor de algemene indruk, die een partijtje gaf, werd een waar­
deringscijfer gegeven, dat varieerde van 0 (waardeloos) tot 10 (uitste­
kend bewaard zonder afwijkingen) . 
Van iedere partij werd van een gemiddeld monster druiven het drogestof­
gehalte bepaald met de handrefractometer. 
In het hiervolgende zullen de diverse punten besproken worden. 
3. 
De mate van indrogen 
De algemene verwachting was,dat speciaal de druiven van het 
seizoen 1959,(Sterk zouden indrogen.De zomer immers was zeer zonnig en 
vooral zeer droog geweest.Er trad inderdaad een op het oog wat sterkere 
indroging op dan in het bewaarseizoen 1958-'59 het geval was. 
Het bleek echter,dat het gewichtsverlies belangrijk minder was. 
Hieronder volgt een tabel,waarin opgenomen de mate van indroging, 
zowel op't gezicht als door wegen bepaald (loercentage van het netto— 
gewicht bij de oogst) en het waarderingscijfer de algemene indruk van < 
de diverse partijem» vooi 






19 sept. TV zeer sterk 
zeer sterk 
zeer sterk 
B jj zeer sterk 
28 sept. VV iets-zeer sterk 
0 sterk-zeer sterk 
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B ; licht-zeer sterk 
W: licht-sterk 
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licht-zeer sterk j 
i iets-zeer sterk 
iets-sterk : enige trossen 
licht-zeer sterk j 5e"t\ £e~ deukte bessen 
rimpelen 
v/d be ssen 
matig-zeer sterk j 
licht-zeer sterk 
licht-zeer sterk • 
licht-sterk 
l älicht-sterk ( 
i '• 
I iets-matig sterk 
niet-matig i 
licht-matig sterk 
l6 nov. VV "iets-matig 
0 flicht-sterk 
M ^ matig-zeer sterk 
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4,4 
5 , 7  
6 3,1 
7 3,7 
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8 2,3 
8 4,1 
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8+ • 1,3 
onder de tabel op te nemen 
l) VV="voor de voet weg" 
0= onderste legger 
M= middenlegger 
B= bovenlegger 
2 trossen met oteelschimmel 
ß IT 1' It 
iets steelschimmel 
één tros met iets rui 
Het indrogingspercentage staat eveneens uitgezet in; grafiek 1. 
Uit deze grafiek blijkt duidelijkdat de meest_ onrijp -geoogste druiven, 
. "» ""v* , , het hoogste indrogingspercentage geven.Dit as. geheel xn overeenstem­
ming met- de resultaten van. vorig jaar.Hét* op 19 september geoogste partijs 
tje geeft verreweg de grootste indroging te zien,de druiven waren dan 
ook niet voldoende rijp.. 
Het is opvallend,dat de druiven van de derde oogstdatum,bij de bovenleggei 
en voor de voet op,een duidelijke stijging van het indrogingspercentage 
vertonen.Een verklaring hiervoor is niet te gegeven. 
De bevinding^'dàtrdruiven afkomstig van de bovenste legger sterker zou­
den indrogen,dan de overige druiven,werd dit jaar niet bevestigd. 
De druiven,die "voor-de-voet-op" werden geoogst,vertoonden een duidelijk 
sterkere indroging.De druiven van de middenlegger waarvan steeds de rijpe-1 
sten werden geoogst,vertonen een veel lager indrogingspercentage. 
Een uiterlijk sterke indroging geeft geen aanwijzingen omtrent het in­
drogingspercentage in gewicht. 
Als voorbeeld kan worden aangehaald de druiven van de laatste oogst-
datum,deze waren op't oog vrij sterk ingedroogd,maar'vertoonden een 
indrogingspercentage van gemiddeld 1,5%» 
Overigens moet worden opgemerkt,dat het partijtje,geoogst op 16 nov.. 
waarschijnlijk tengevolge van nachtvorst,sterker-was ingedroogd dan 
vroeger geoogste druiven.» 
In bijlage 1 staan de nettogewichten bij de oogst en na't koelen,ver­
meld per groep.Tevens het gewicht ingedroogd,rot en de percentages in­
gedroogd per, groep gemiddeld,en het hoogste en laagste percentage. 
In bijlage 2 is het % ingedroogd voor de verschillende groepen nog eens 
afzonderlijk weergegeven (zie ook grafiek 3)*-
Het optreden van gerimpelde bessen 
Gerimpelde bessen kwamen dit jaar niet voor,ook niet in sterk 
ingedroogde groepen,behalve in het partijtje van 17 oktober. 
In de druiven,afkomstig van de bovenste legger kwamen op deze datum 
enkele trossen met iets gedeukte bessen voor. 
k. 
Het optreden van rot. 
Er trad dit. jaar hoegenaamd geen rot op. Dit is ongetwijfeld.,te 
danken aan de warme, droge, zonnige zomer '1959, waardoor de bessen wat 
"harder" werden en eyentuele Botrytis-sporen geen kans kregen.. 
Verspreid over de diverse partijtjes' kwam hier en daar wat rotte korrels 
voor. Alleen-in het partijtje, geoogst op 16 november komt een wat ster­
kere rotaantasting voor,; Bij dit partijtje werd ook bij meerdere trossen 
steelschimmel aangetroffen. Deze druiven zijn echter geoogst tóen het 
blad door nachtvorst geheel bevroren, was, zodat een en,.ander mede een 
a 
gevolg hiervan, kan zijn. De mate van het 'optreden van rot, staat even­
eens aangegeven op bijlage 1.. , 
Verkleuring. 
Jf In tegenstelling met de ervaringen van vorig jaar trad er, tij-
dens het koelen enige verkleuring op. Naarmate de druiven rijper in het 
i koelhuis werden gebracht was deze verkleuring minder. De verkleuring 
werd alleen waargenomen in de 'partijtjes geoogst op 19 en 28 september 
en. 8 oktober.' . •; 
De dru-iven geoogst op 19 september waren niet geheel zwart bij de -oogst, 
maar enigszins rood gekleurd. * 
Het drogestofgehalte. * - * 
Het drogestofgehalte werd gemeten met de handrefractometer en 
varieert van 15,7 tot 19,^ %> 
•- * 1. 
Tabel •. Drogestofgehalte 
voor %de . 
•i groep voet op onderste midden­ boven­
geoogst legger legger legger 
•1 . 4,1,9 september 16,2 
* ' 3 
- 16,2 17,0- 17,0 
'2.' 28 •' • " 16,2 15., 7 16,.9' 17,2 
3v 8 oktober. 18,0 , 16,3 18,3 . 17,3 ' 
<. 17 " 16,if T?»8 17,8 18,7 
5- 27" 18,3 • -18;6 18,6 19,2 
„ 6\ 6 november 18,6 18,2 17,8 1-8,7 
7. 16 " 19,0 18,7 19,^ 1'8,1 
122,7 12,1,5 125,8 126,1 
5. 
% 
'Er is een duidelijke stijging in het drogestofgehalte waar te nemen, 
naarmate de druiven later geoogst zijn (grafiek 2). 
Deze stijging in het drogestofgehalte kwam vorig jaar practisch niet .vooi 
Als belangrijkste klimaatsverschil, is hierop mogelijk het aantal zonuren » ' 1 •* 
van invloed. Deze bedroegen in 1.959 in oktober 103,7 uur, tegen 102 als 
normaal en 71,2 uur in oktober 1958 toen de, eerste proef genomen is. 
Er is geen verband tussen de mate van indrogen en-het drogestofgehalte. 
Bij de proef in het bewaarseizoen van 1958-1959 was dit -wel het geval. 
De drogestofgehalten lagen het vorig jaar -echter veel lager dan nu het 
geval was, (gemiddeld 15 % tegen dit jaar gemiddeld 18. %) en ook de 
variaties in het drogestofgehalte waren.onderling veel kleiner. 
Het drogestofgehalte stijgt aanvankelijk; Is een bepaalde rijpheidsgraad 
eenmaal bereikt, dit jaar op + 15 oktober, dan handhaaft het drogestof­
gehalte zich op vrijwel eenzelfde niveau. 
Minder duidelijk komt dit naar voren, in de afname van de mate van indro­
ging. Men zou hieruit kunnen concluderen, dat men de druiven dus nadat 
* . _ t S 
de vereiste rijpheid bereikt is,"~zond'er enig bezwaar zou'kunnen oogsten. 
Het is echter in de afgelopen twee "jaar gebleken, dat de uiter­
lijke indroging, door enkele weken later oogsten sterk kan verminderen, 
zodat een kwalitatief hogere bewaarkwaliteit wordt verkregen. Een ge­
vaar van te lang wachten kan zijn, dat" de kwaliteit van de 'druiven weer 
achteruit gaat (springers) terwijl het mogelijk een ongunstige invloed 
heeft op de toekomstige produktie. 
In het seizoen 1958— * 59 werd voor't laatst geoogst, toen de bessen dreig 
-den te springen, dit jaar werd de laatste k'eer geoogst,' toen al het 
blad" bevroren was. 
Het is begrijpelijk, dat. deze omstandigheden de bewaarkwaliteit van de 
laatst geoogste .partij ongunstig hebben beïnvloed. 
1 
' * . ' f 
Samenvatting. i s 
... -, ........ ... . 
* In aansluiting, op een- gelijksoortige proef; in ' het bewaarseizoen 
•0 in ' » 1958-' 59 is het afg'elopen seizoen een oogsttijden-proef genomen met het 
ra-s Black'-Alicante-. Dë eerste oogst viel' op 1,9 septémber, de laatste op 
16- november. Er -.we'rdi 7 maal geoogst,, de druiven waren afkomstig van de 
onderste, midden- en- bovenlegger; êr werden, steeds de'rijpste .vruchten 
geoogst. 
ledere oogstdatum werd een partijtje "voor de voet'"op" gesneden en wél 
"S 
van de middenlegger. De partij werd op 25 januari uit het koelhuis ge­
haald. Hierna werden de druiven gecontroleerd ,op indrogen (zowel_,op't 
•r 
gezicht, als door wegen), rot, slijtage en het drogestofgehalte. 
Het bleek, dat, naarmate de druiven later geoogst werdén, de indroging 
minder wérd. J 
De voor de voet op geoogste druiven waren aanmerkelijk minder van kwali­
teit dan de overige groepen bij de nog niet geheel rijp geoogste groepen. 
Toen de. druiven- voldoende rijp waren, viel dit verschil weg. 
Er werden geen gerimpelde bessen aangetroffen. Rot trad in zeer beperk­
te mate op. Slijtage werd in het geheel.'niét aangetroffen. Het.» drogestof 
gehalte van de druiven steeg, naarmate de druiven later 'geoogst waren. 
De indroging werd minder ; naarmate dé druiven later geoogst waren-, .«naar 
mate. dus het drogestofgehalte-steeg. Op een bepaald, tijdstip stijgt,het 
drogestofgehalte nauwelijks en ook de indroging neemt niet meer in bete­
nis af, bij latere oogsttijden. De uiterlij-ke indroging. treedt * na dit mo­
ment echter in*mindere mate op. , » 
Het te lang"laten hangen brengt risico's met zich, n.1.'springende bes­
sen, kans op plotselinge zware nachtvorst enz, waardoor de bewaarkwali-
teit' weer aanzienlijk achteruit *kan gaan. Ook kan de produktiviteit aan 
de bomen hieronder lijden. ? 
•%. 
Conclusie. 
Hoe later de druiven in het* koelhuis gebracht worden, des te 
beter is de uiteindelijke kwaliteit. 
Het drogestofgehalte van de druiven neemt toe,, en het gewichtsverlies 
van de druiven neemt af, totdat de druiven een bepaald rijpheidsstadium 
hebben bereikt. 
Bij later oogsten is de uiterlijke iindroging echter minder. 
Té lang laten hangen geeft zekere consequenties 't.a.v. kv^Liteitsachter-
uitgang tgv. van r,springers en andere, gevolgen van ongunstige klima­
tologische omstandigheden. 
; De proefnemer," 
P.A. Kruyk. , 
»•'' i. J t * 
* r* 
dec, ' 60, J.N. _ . 
Bijlage 1 
I 
Nettogewicht v66r eil nâ het koelen,gewicht ingedroogde en^otte druiven,, druiven / 
percentage ingedroogdeKen het hoogste em laagste percentage ingedroogd 
per groep van 5 kistjes en de gemiddelde refractie. 
nettogew nettogew * 
groep v68r het bij de inge-, "'gem% Wo i 1% re£r. 
11 " in grammen. 
koelen oogst dr.. rot ingee -
1 ) 19 sept/ VV. 16845 15970 885 — 5,5 6,3 4,7; yl6 ,2 
onder 17400 16410 990 6,0 9,5 ^,7 16,2 
midden 17620 16880 740 — •4,4 5,3 3,3 17,0 * 
boven 1817O 17190 980 5 5,7 7,0 -4,0 17,0 
-5, 
2) 28 sept.. VV 17295. 16790 '505 — 3.y 4,1 
2,1 
16,2 
onder 13280- 12810 470 — 3,7 6,1. 15,7 -
midden 18110 17570 440 — 2,5 3.2 1,0', 16,9 
& ^ ' 
boven 17475 17100 375 — 2,2 2,7 1,4 17,2 1 
3) 8 Okt.. VV 17855 17080 775 4 ^,5 5,9 4,1' 18,0 
s 
onder 19065 18570 495 4 2,7 3.5 2,0 16,3 
midden 16635 l8l4o 495 — 2,7 4,8 1,5 18,3 
botfen 18455 17840 615 3,5 M 2,0 17,3 
f ' * V 
4) 17 okt. VV 17115 .16540 575 _ 3,5 5,8 1,7 16,4 T,. 
onder •17675 17270 405 — 2,3 4,4 0,3 17,8 
midden • 17865 17370 495 10 2,9 3,9 1,7 17,8 
boven _ 14380 140.60 320 — 2,3 3,9 1,0 18,7 
5) 27 Okt. VV 18220 175OO 720 •14- 4,1 9,7 1,5 18,3 Î 
«. onder 18530 182OO 330 —r 1/8 2,1 1 18,'6 
midden 17945 '1752O 425 — 2,4 4,0 '1 ,6' 18,6 
boven 1'8120 17850 ' 260 50 1,5 1,8 0,7 19,2 
6) 6 nov. VV 1 444o 14270 170 14 h 1,2 1,4 1,0 18,6 4'kistjes 
onder 17560 17270 290 — 1,7 2,1 '1,3 18,2 
midden 17475 17050 425 — 2,5 8,7 0,3' 17,8 




7 1,3 1,7 0,9 18,7 
7) 16 nov.. VV 20315 1997O 345 7 1,7 2,4 0,1 19,° 
onder 16470 16260 210 60 1,3 1,8 0,6 18^7 
midden 14325 14130 195 60 1,4 1,9 1,1 19,4 4 kistjes 
boven 1838Ó 18120 2^0 
S" 















19 september 5,5 5,7 M 6,0 
28 » 3,<1 > 2,2 2,5 3,7 
8 Oktober ^ > 5  3,5 2,7 2,7 
17 » • 3,5 ' 2,3 • 2,9 2,3 
27 " 4,1 1,5 2,4 1,8 
6 novem&er 1.2 1.3 2,5 1,7 
16 " 1.7 
» 
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